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Banjir merupakan satu bencana alam yang tidak asing bagi masyarakat dunia amnya. 
Banjir merupakan bencana alam yang paling dahsyat dialami di Malaysia. Sejak 
tahun 1965 banjir telah menjejaskan banyak kawasan di Malaysia termasuklah banjir 
tahun 2014. Majlis Keselamatan Negara (MKN) mengatakan banjir di Kelantan baru-
baru ini ialah yang paling teruk tercatat dalam sejarah negara. Kuala Krai salah satu 
daripada kawasan paling teruk terjejas dengan seluruh rumah dan kampung-kampung 
tenggelam dalam air banjir. Masyarakat di Lembangan Sungai Kelantan masih 
berhadapan dengan masalah keberkesanan sistem pengurusan banjir walaupun 
Kerajaan telah tampil dengan pelbagai usaha dan pelbagai pendekatan untuk 
membantu mangsa banjir. Justeru itu, masalah dan strategi penambahbaikan 
pengurusan semasa dan selepas bencana banjir dikenalpasti dan dikaji. Skop kajian 
adalah di Kuala Krai, Kelantan. Dalam kajian ini, kaedah kualitatif dijalankan yang 
mana responden terdiri daripada lima pegawai: dua dari Peringkat Negeri dan tiga 
pegawai dari Peringkat Daerah. Terdapat, lapan masalah pengurusan semasa dan 
selepas bencana banjir pada 2014 yang telah dikenalpasti. Sementara itu, tiga strategi 
penambahbaikan pengurusan semasa dan satu strategi selepas bencana banjir telah 
dicadangkan. Melalui kajian ini diharap dapat dijadikan rujukan kepada 














Flood was a natural disaster that is no stranger to the world community in general. 
Floods are the most devastating natural disasters that occurred in Malaysia. Since 
1965 year flood has affected many areas in Malaysia, including floods in 2014. 
Malaysia’s National Security Council (NSC) said that the floods in Kelantan 2014 
were the worst recorded in the history of the state. Kuala Krai one of the hardest hit 
areas with entire homes and villages being completely submerged in floodwater. The 
community in the Kelantan River Basin is still confronted by the problem of 
ineffectiveness of flood management system despite the government’s efforts to 
come up with various approaches on flood management systems to assist flood 
victims. Therefore, the management problem and strategy improvement during and 
after the flood tragedy is studied and identified respectively. The research scope is 
Kuala Krai, Kelantan. In this study, qualitative method is carried out where the 
respondents are five officers: two from State Level and three are from District Level. 
It is found that, eight problems are identified during and after flood management in 
2014 tragedy. Meanwhile, three strategies of improvement during and one strategies 
after flood management are proposed. Further to that this study will be a good 
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Banjir atau bah merupakan satu bencana alam yang tidak asing lagi bagi 
masyarakat dunia amnya. Menurut Tuan Pah Rokiah, Baharum dan Hamidi (2014) 
kejadian banjir ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah ia juga berlaku di seluruh 
dunia. Tambahan pula menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO), fenomena 
banjir ini merupakan suatu bencana alam yang bukan sahaja membawa kepada 
kemusnahan harta benda malah juga meragut ribuan nyawa. Oleh kerana itu, WMO 
menyifatkan kejadian banjir ini merupakan bencana alam ketiga terdahsyat di dunia. 
Antara kejadian banjir besar yang meragut ratusan nyawa atau hilang dan memaksa 
pemindahan penduduk dalam jumlah besar ialah banjir besar pada tahun 2011 di 






Fenomena banjir ini merupakan salah satu kejadian alam semulajadi yang 
diatur oleh Maha Pencipta dan perlu di tanggung oleh penduduk bumi. Malaysia juga 
tidak terlepas dari menerima bencana banjir pada musim tengkujuh setiap hujung 
tahun. Menurut Ishak, Noor Syamimi, Mohamed Dali dan Azharuddin (2014) 
sebahagian besar negeri-negeri di negara ini tidak terlepas daripada menerima 
ancaman banjir besar terutama sekali negeri-negeri di Pantai Timur seperti Kelantan, 
Terengganu dan Pahang yang sudah biasa dengan fenomena banjir pada musim 
tengkujuh setiap tahun. Keadaan ini menunjukkan bahawa negeri-negeri di Pantai 
Timur sinonim dengan bencana banjir (Tuan Pah Rokiah, et al. 2014). Tambah 
mereka lagi, fenomena banjir ini dikatakan sebagai suatu bencana kerana ia 
mengakibatkan risiko yang tinggi seperti kematian, kemusnahan harta benda dan 




 Negeri di Pantai Timur terutamanya Kelantan sudah terbiasa dengan kejadian 
banjir malah kanak-kanak dan remaja terutamanya menjadikan banjir sebagai pesta 
untuk bermain air. Berdasarkan kepada laporan berita bertajuk “Penduduk jadikan 
banjir sebagai pesta air” bertarikh 21 November 2014 yang tersiar dalam web 
astroawani menyatakan bahawa berdasarkan tinjauan Bernama di Kampung Pasar 
Lama, Pasir Tumboh terdapat kanak-kanak dan remaja bermain dan mandi di 
kawasan yang dinaiki air tanpa pengetahuan ibubapa mereka. Manakala orang 
dewasa pula mengambil peluang menambah pendapatan dengan menangkap ikan dan 
menjualnya. Namun menurut Tuan Pah Rokiah, Hamidi dan Raman (2011) sekiranya 




 Banjir besar yang melanda keseluruhan daerah di Kelantan pada penghujung 
tahun 2014 disifatkan oleh Perdana Menteri Dato‟ Seri Najib Razak sebagai satu 
malapetaka besar (Borneo Post Online, 31 Disember 2014). Kejadian banjir besar ini 
disifatkan sebagai tsunami kecil berdasarkan kemusnahan yang dialami oleh 
penduduk di Kuala Krai dan Gua Musang (Azran Fitri, 2014). Kejadian banjir besar 





penduduk di Kuala Krai dan Gua Musang dibawa arus deras. Selepas air surut 
penduduk mendapati rumah kediaman mereka tiada dan hanya tinggal tapak sahaja. 
Malah ada rumah hanyut dan tersangkut di atas rumah lain. Berdasarkan kesan, 
penduduk di kawasan Guchil menyatakan bahawa air naik sekurang-kurangnya 
melebihi 10 Meter dengan arus deras. 
 
 
 Menurut Wardah (2015) peristiwa banjir besar penghujung tahun 2014 antara 
banjir terburuk dalam sejarah Malaysia. Beliau turut menyatakan bahawa banjir besar 
pada kali ini memberi kesan kemusnahan luar biasa. Tidak tergambar dengan 
kejadian banjir pada tahun-tahun sebelum ini. Mohd Hisham Mohd Anip, Pengawai 
Meteorologi Kanan, Pusat Cuaca Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia 
menyatakan bahawa banjir teruk yang tidak dijangka ini adalah disebabkan oleh 
fenomena „New Moon‟ yang mana bulan berada dekat dengan bumi sehingga 
menyebabkan air pasang lebih tinggi daripada biasa. Tambah beliau lagi, kejadian 
banjir besar ini adalah berpunca daripada hujan lebat yang tidak henti sehingga 
menyebabkan air sungai limpah keluar melepasi tebing dengan arus yang deras 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
 Berdasarkan hasil kajian yang dibuat oleh Jawatankuasa Khas Forensik 
Bencana Banjir 2014, kejadian banjir besar tahun 2014 merupakan banjir besar yang 
terburuk pernah direkodkan dalam sejarah negara Malaysia sejak 200 tahun lalu 
(Zulhisham, 2015). Kejadian banjir besar ini telah mengakibatkan kerugian sebanyak 
RM2.85 billion dan mangsa yang terlibat dalam kejadian banjir besar 2014 ini 
mencatatkan jumlah yang paling tinggi berbanding tahun-tahun sebelum ini iaitu 






Banjir besar yang melanda Kelantan pada penghujung tahun 2014 yang lalu 
merupakan satu kejadian yang tidak dijangka oleh seluruh rakyat Malaysia 
khususnya penduduk di negeri Kelantan walaupun negeri ini sudah terbiasa 
menerima banjir pada setiap hujung tahun semasa monsun timur laut. Banjir besar 
pada kali ini berpunca daripada penerimaan hujan yang berdensiti tinggi di Hulu 
Kelantan iaitu di Gua Musang dan Kuala Krai. Secara ringkasnya kejadian banjir 
besar ini adalah berpunca daripada perubahan iklim. Seperti mana yang dinyatakan 
oleh Ziegler et al. (2012) kejadian banjir besar berlaku disebabkan oleh perubahan 
iklim yang mana ia telah meningkatkan taburan hujan seterusnya meningkatkan 
aliran sungai sekaligus membawa kepada peningkatan aras laut. 
 
 
Peningkatan aras laut dapat dilihat melalui Jadual 1.1 perbandingan catatan 
paras air di Sungai Kelantan bagi tahun 1967 dan 2004 menunjukkan catatan paling 
tinggi mengatasi banjir pada tahun 1967. Catatan paras air Sungai Kelantan di 
Tangga Krai mencatat bacaan tertinggi bagi tahun 2014 ialah 34.17 meter manakala 
tahun 1967 mencatat sebanyak 33.61 meter melepasi paras bahaya (Jabatan 
Pengairan dan Saliran, 2014). 
 
Jadual 1.1 : Catatan Paras Air Tertinggi bagi Tahun 2014 Berbanding Tahun 1967 
















25.00 33.61 29.70 34.17 
TAMBATAN 
DI RAJA 
5.00 6.22 6.70 7.03 










Berdasarkan situasi kejadian Banjir Besar 2014 di Kuala Krai didapati berlaku 
dua permasalahan utama iaitu di fasa semasa dan fasa selepas pengurusan bencana 
banjir besar 2014. Menurut Tuan Pah Rokiah, Abdul Rahim dan Hamidi (2014) 
masyarakat di Lembangan Sungai Kelantan masih berhadapan dengan masalah 
ketidakberkesanan sistem pengurusan banjir sebelum, semasa dan selepas kejadian 
walaupun kerajaan telah berusaha dengan pelbagai cara bagi melancarkan sistem 
pengurusan banjir. Mereka juga mendapati kebanyakan penduduk kurang berpuas 
hati dengan pengurusan banjir. Hal ini menunjukkan bahawa MKN selaku badan 
kerajaan yang ditubuhkan untuk menguruskan bencana di Malaysia gagal mengurus 
bencana banjir dengan cekap. 
 
 
Ini dibuktikan dengan masalah kelewatan menyelamat mangsa banjir dari 
kawasan yang ditenggelami air untuk dipindahkan ke pusat pemindahan yang lebih 
selamat. Selain itu masalah kelewatan penyampaian bekalan bantuan kepada mangsa 
banjir di Kuala Krai (Astro Awani, 26 Disember 2014) pada fasa pengurusan semasa 
juga berlaku. Situasi semasa pengurusan Banjir Besar 2014 ini dilihat serius, 
sehinggakan Majlis Keselamatan Negara (MKN) mendapat surat terbuka di dalam 
laman web The Malaysia Insider daripada seorang mahasiswa dari Universiti of 
Washington, Nur Adilla Abd Rahim mengkritik pengurusan bencana banjir yang 
dikendalikan oleh MKN. Beliau mendakwa dan melahirkan rasa tidak puas hati 
terhadap tindakan badan kerajaan tertentu kerana lambat menyalurkan bantuan. 
Beliau juga mempersoal berkaitan dengan kesiapsiagaan badan kerajaan tertentu 
dalam pengurusan bencana sebelum, semasa dan selepas. Sedangkan, Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri menyatakan bahawa pengurusan banjir di negara ini 




Ini menunjukkan seolah-olah, Prosedur Operasi Standard (SOP) bencana sedia 
ada seperti tidak dapat menguruskan masalah dengan lancar. Hal ini dibuktikan 
dengan hasrat Kerajaan Pusat ingin memperkemas Prosedur Operasi Standard (SOP) 
bencana dengan memberi fokus kepada aspek sistem, kaedah dan masyarakat (Sinar 





pengurusan selepas Bencana Banjir Besar 2014 di Kuala Krai. Antara isu yang 
berkaitan fasa pengurusan selepas banjir adalah masalah kelewatan pembinaan 
rumah kekal kepada mangsa banjir yang kehilangan rumah (Sinar Online, 13 Julai 
2015). Punca kepada kelewatan pembinaan ini tidak dapat dipastikan sama ada 
berpunca daripada masalah tanah atau kontraktor kerana pihak yang terlibat saling 
menunding jari menyalahkan antara satu sama lain. Hal ini sepatutnya tidak berlaku 
kerana menurut Warner (2008) sistem pengurusan banjir yang cekap memerlukan 
kerjasama yang erat antara setiap lapisan pemimpin tempatan, sektor swasta dan 
rakyat. Semua pihak terlibat harus bertindak sebagai "tentera" untuk membantu 
mangsa-mangsa banjir bukan bekerja secara berkelompok. 
 
 
 Banjir besar 2014 ini telah mengakibatkan kemusnahan yang teruk di 
beberapa daerah dan daerah Kuala Krai merupakan daerah yang paling teruk 
mengalami kemusnahan. Namun banjir besar 2014 bukan sahaja menenggelamkan 
beberapa kawasan malah ia juga membawa arus deras bersama lumpur hingga 
mengakibatkan hampir kesemua rumah penduduk terutamanya di Kuala Krai hancur 
musnah. Berdasarkan kepada stastik rumah rosak 100 peratus yang telah disiasat dan 
disahkan oleh setiap Ketua Jajahan seperti Jadual 1.2 Kuala Krai mencatat angka 
yang paling tinggi berbanding jajahan Gua Musang iaitu sebanyak 1257 buah rumah 
pada kejadian banjir fasa I dan 732 buah rumah pada fasa II. 
 
Jadual 1.2 : Rumah Rosak 100 % di Gua Musang dan Kuala Krai yang telah 
Disiasat dan Disahkan oleh Setiap Ketua Jajahan 
BIL JAJAHAN FASA 1 FASA 2 FASA 3 
1. GUA MUSANG 443 122 99 (JAKOA) 
2. KUALA KRAI 1,257 732 - 
Sumber : Pengarah Pembangunan Negeri Kelantan (2015) 
 
 
Banjir luar biasa yang berlaku pada penghujung tahun 2014 di Kelantan bukan 
sahaja memusnahkan rumah kediaman penduduk malah telah meninggalkan impak 
yang cukup besar kepada jalan dan infrastruktur. Hal ini mendorong kepada 





Persekutuan dan 35 Jalan Negeri (Portal Rasmi eBanjir Negeri Kelantan, 2014). 
Selain itu juga, perkhidmatan Keretapi di Laluan Pantai Timur dibatalkan. Penutupan 
dan pembatalan ini adalah atas faktor keselamatan dan bagi mengelakkan sesuatu 
kejadian yang tidak diingini berlaku. Merujuk kepada Jadual 1.3, walaupun kejadian 
banjir berlaku pada Disember 2014 namun masih terdapat jalan yang ditutup 
sehingga 12.2.2015. Hal ini menunjukkan pihak yang terlibat dalam membaik pulih 
kemudahan awam ini mengambil masa yang lama. Berdasarkan kajian yang dibuat 
oleh Tuan Pah Rokiah, et al. (2014) penduduk kurang berpuas hati dengan tempoh 
masa pembaikan kemudahan awam yang diambil oleh pihak kerajaan. Oleh itu, 
masalah kelewatan membaikpulih insfrastruktur awam ini merupakan masalah yang 
timbul dalam fasa pengurusan selepas bencana banjir. 
 
Jadual 1.3 : Senarai Jalan yang Masih Ditutup Sehingga 12.2.2015 
BIL. JALAN KILOMETER 
1. Jalan Gua Musang-Jelawang-Dabong (D29) 32 
2. Jalan Gua Musang-Lojing-Simpang Pulai (FT185) 110.2 
3. Sg. Sok –Chucuh Puteri 4 
4. Kg. Kemuning / Sg. Merkam (D210) 2 
5. Jalan Terbok-Sg. Pinang (D226) 3-4 
Sumber : Persidangan Pengurusan Banjir Kelantan (2015) 
 
 
 Sehubungan dengan itu pengurusan bencana banjir besar di Kelantan dilihat 
kurang efisyen sedangkan Majlis Keselamatan Negara Arahan No. 20 (Semakan 
Semula) Dasar dan Mekanisme Pengurusan telah ada sebagai panduan bagi 
mengurus bencana sebelum, semasa dan selepas kejadian. Kekurangan dan 
ketidakcekapan pengurusan bencana banjir besar di fasa semasa dan selepas ini tidak 
boleh dipandang enteng kerana menurut Omar (2015) kejadian banjir besar ini 
meninggalkan kesan yang besar kepada penduduk kerana menyebabkan kemusnahan 
harta benda bukan sahaja rumah malah pertanian, penternakan, kemudahan 
infrastruktur seperti jalanraya, jalan keretapi, bekalan elektrik dan telefon turut 









Pengurusan bencana banjir besar pada tahun 2014 yang lalu bukan sahaja 
mendapat liputan meluas daripada akhbar-akhbar tempatan malah ia juga menjadi 
tajuk perbincangan di stesen-stesen televisyen melalui rancangan yang berbentuk 
dialog dan forum. Antaranya seperti rancangan Dialog Pemikir Negara di Astro 
Awani berdurasi 52:17 minit yang bertajuk “Cabaran Pengurusan Banjir”. Ini 
menunjukkan bahawa, beberapa langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah 
seterusnya mewujudkan strategi penambahbaikan untuk fasa semasa dan selepas 
dalam pengurusan bencana banjir besar pada masa akan datang. Disebabkan itu, 
kajian ini dijalankan untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan mengurus 
jawatankuasa pengurusan bencana banjir di tiga peringkat sama ada peringkat pusat, 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan 
mengurus jawatankuasa pengurusan bencana banjir di tiga peringkat iaitu 
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat (JPBP), Jawatankuasa Pengurusan Bencana 
Negeri (JPBN) dan Jawatankuasa Bencana Daerah (JPBD) dalam situasi semasa dan 
selepas kejadian banjir besar. Melalui strategi penambahbaikan pengurusan bencana 
banjir ini diharap dapat membantu melancarkan pengurusan bencana banjir besar 
semasa dan selepas kejadian khususnya di negeri Kelantan pada masa akan datang 









1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Bagi mencapai matlamat kajian, objektif kajian telah ditentukan seperti 
berikut : 
 
i. Mengenalpasti masalah-masalah yang timbul dalam pengurusan semasa dan 
selepas bencana banjir besar 2014. 
 
ii. Mengkaji strategi penambahbaikan pengurusan semasa dan selepas bencana 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Pengurusan bencana banjir merangkumi tiga fasa pengurusan iaitu fasa 
sebelum, semasa dan selepas. Namun kajian ini memfokuskan kepada fasa 
pengurusan semasa iaitu berkaitan dengan aktiviti penyelamat dan penyampaian 
bekalan bantuan. Manakala pada fasa pengurusan selepas banjir berkaitan dengan 
aktiviti pemulihan. Kajian ini menjurus kepada pengurusan banjir semasa dan selepas 
di daerah Kuala Krai, Kelantan. Pemilihan daerah Kuala Krai ini adalah kerana ia 
merupakan salah satu daerah yang paling teruk mengalami kemusnahan sehingga 
mengakibatkan kemusnahan rumah rosak 100 peratus sebanyak 1,257 perberbanding 
Gua Musang iaitu sebanyak 443 buah rumah pada fasa I banjir. Kemusnahan daerah 
Kuala Krai amat dahsyat dan tidak keterlaluan jika ia diumpamakan bagai ditimpa 
tsunami. Tambahan pula, Bencana Banjir Besar 2014 di Kuala Krai diluar jangkaan 








Untuk menilai dengan lebih lanjut berkenaan pengurusan semasa dan selepas 
bencana banjir besar 2014 di daerah Kuala Krai pengkaji akan memberi fokus 
kepada jawatankuasa pengurusan banjir di dua peringkat iaitu Jawatankuasa 
Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah 
(JPBD). Ini kerana jawatankuasa-jawatankuasa ini terlibat secara langsung dalam 
pengurusan semasa dan selepas kejadian banjir besar di Kelantan pada tahun 2014. 
Selain itu juga, pengkaji akan mengenalpasti masalah-masalah yang timbul dalam 
pengurusan semasa dan selepas kejadian banjir di daerah Kuala Krai. Setelah 
masalah-masalah pengurusan semasa dan selepas banjir dikenalpasti, pengkaji akan 
mengkaji strategi penambahbaikan pengurusan bencana terutamanya semasa dan 
selepas berlakunya banjir agar ia dapat membantu melancarkan pengurusan bencana 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Berdasarkan kajian ini, penemuan yang diperolehi diharap dapat memberi 
sumbangan kepada semua pihak dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat 
(JPBP); Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) dan Jawatankuasa 
Pengurusan Bencana Daerah (JPBD) dalam mengurus situasi banjir besar semasa dan 
selepas kejadian dengan lebih efisyen dan lancar tanpa menimbulkan sebarang 
masalah. Keanggotaan jawatankuasa-jawatankuasa ini boleh dirujuk dalam Lampiran 
B, Lampiran C dan Lampiran D sebagaimana yang terkandung dalam Majlis 
Keselamtan Negara (MKN) Arahan No. 20 (Semakan Semula) Dasar dan 
Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. Selain itu juga, jawatankuasa pengurusan 
bencana di tiga peringkat boleh menjadikan kajian ini sebagai panduan dan rujukan 
sebelum bertindak mengurus dalam menghadapi situasi semasa dan selepas kejadian 








1.7 Susun Atur Bab 
 
 
Bab Satu akan menerangkan tentang pengenalan kajian, penyataan masalah 
serta objektif kajian yang ingin dicapai. Selain itu Bab Satu akan menyentuh tentang 
skop kawasan kajian dan kepentingan kajian ini. Bab Dua pula akan menyentuh 
tentang bahagian teoritikal dan kajian literatur. Ia menerangkan tentang definisi 
bencana, definisi banjir, bencana banjir di luar negara dan dalam negara, pengurusan 
bencana banjir di luar negara dan dalam negara serta strategi pengurusan di luar 
negara dan dalam negara. Bab Tiga akan menerangkan Metodologi Kajian yang 
digunakan bagi menjalankan kajian termasuk bagaimana data akan diperolehi.  
 
 
Bab Empat menerangkan tentang kawasan kajian dan pemilihan responden. 
Kawasan kajian adalah di daerah Kuala Krai, Kelantan dan responden adalah 
pegawai dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) dan Jawatankuasa 
Pengurusan Bencana Daerah (JPBD) yang mana mereka merupakan pihak yang 
bertanggungjawab dalam mengurus situasi semasa dan selepas banjir besar di 
Kelantan. Bab Lima menerangkan tentang data yang diperolehi dan akan dianalisa 
berpandukan kaedah temubual yang dijalankan ke atas responden selain menganalisa 
data bagi menjawab kesemua objektif kajian yang telah dikenalpasti di dalam Bab 
Satu. Bab Enam adalah berkaitan dengan cadangan dan kesimpulan secara umum. 
Pada peringkat ini, pengkaji akan mencadangkan strategi penambahbaikan 
pengurusan bencana banjir semasa dan selepas bagi menghadapi banjir besar pada 
masa akan datang. Pengkaji juga akan, mencadangkan kajian lanjutan berkaitan 
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